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Leptospirosis merupakan penyakit zoonosis. Salah satu faktor risiko yang berhubungan 
dengan kejaaadian Leptospirosis adalah perilaku. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis 
riwayat perilaku (pengatahuan, sikap dan praktik) penderita Leptospirosis di Kabupaten 
Demak Jawa Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Sampel dalam penelitian 
ini adalah semua penderita Leptospirosis yang tercatat di Dinas Kabupaten Demak dari bulan 
Januari 2008-15 April 2008 dengan kriteria Inklusi dan Eklusi. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa perilaku responden tentang Leptospirosis pada umumnya masih kurang, 
hal itu dapat dilihat dari tingkat pengetahuan tentang Leptospirosis, jawaban responden 
tentang pernyataan sikapnya yang setuju dengan kebiasaan mandi di sungai. Dari hasil 
pengamatan dan wawancara dapat diketahui juga bahwa pada praktiknya responden belum 
sepenuhnya mengerti dan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat, hal itu dapat dilihat 
dari kebiasaan mandi di sungai, membuang sampah di pekarangan rumah dan tidak memakai 
sepaatu bot pada waktu kontak dengan air kotor dengan alasan tidak punya. Saran bagi Dinas 
Kesehatan dan Puskesmas, sebaiknya dilakukan penyuluhan secara terprogram dan terencana 
dengan sasarannya semua warga untuk meningkatkan tingkat pengetahuan masyarakat 
tentang Leptospirosis, perlu dilakukan pengadaan sepatu bot dengan harga yang bisa 
dijangkau oleh masyarakat agar masyarakat mampu membeli dan memanfaatkannya, 
sedangkan bagi masyarakat disarankan memakai APD (sepatu bot) sebaiknya dilakukan pada 
waktu bekerja atau melewati genangan air, perbaikan sanitasi lingkungan terutama kondisi 
permukiman yang masih jauh dari syarat-syarat permukiman sehat sehingga dapat 
mengurangi populasi tikus. 
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